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Összefoglaló
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) októberben megjelent rövid távú előrevetítése 
szerint a világ csirkehústermelése várhatóan 1 százalékkal, 89,5 millió tonnára emelkedik az idén a 2015. évihez 
képest.  
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihúsexportja 8,8 százalékkal, 143 ezer tonnára nőtt 2016 első nyolc 
hónapjában 2015 hasonló időszakához viszonyítva. Csirkehúsból 6,9 százalékkal kevesebbet, pulykahúsból 8,5 szá-
zalékkal többet szállítottunk ki. A baromfihúsimport 8,2 százalékkal bővült a megfigyelt periódusban. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (256 forint/kilogramm) 2,2 százalékkal volt alacsonyabb 







Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériu-
mának (USDA) októberben megjelent rövid távú elő-
revetítése szerint a világ csirkehústermelése várhatóan 
1 százalékkal, 89,5 millió tonnára emelkedik az idén a 
2015. évihez képest. A legnagyobb csirkehústermelő 
országok közül az USA-ban 1,7 százalékos, az Euró-
pai Unióban 2,4 százalékos növekedés várható, Brazí-
liában 3 százalékkal, Indiában csaknem 8 százalékkal, 
míg Oroszországban 4 százalékkal bővülhet a kibocsá-
tás. Kínában a szakértők a madárinfluenza miatt a csir-
kehústermelés 5 százalékos mérséklődését várják 
2016-ban, és a kereskedelmi korlátozások hatására a 
kibocsátás további 9 százalékos csökkenését valószí-
nűsítik 2017-ben. A projekció szerint a globális csir-
kehús-kibocsátás 1 százalékkal, 90,4 millió tonnára 
emelkedhet 2017-ben. 
A világpiacról a legtöbb csirkehúst előreláthatóan 
Japán (955 ezer tonna) és Mexikó (820 ezer tonna) vá-
sárolja 2016-ban. Szaúd-Arábia 13 ezer tonnával ke-
vesebb csirkehúst importálhat, így a behozatala várha-
tóan 850 ezer tonnára mérséklődik 2016-ban. Az Eu-
rópai Unió az idén a tavalyinál 22 ezer tonnával több 
(750 ezer tonna) csirkehúst vásárolhat a nemzetközi 
piacról, 2017-ben pedig 1,3 százalékkal emelkedhet a 
csirkehúsimportja. A világ csirkehús-kereskedelme 
tovább élénkül, 10,8 millió tonna körül várható a csir-
kehús globális exportja 2016-ban, ez 5,3 százalékkal 
lenne több a 2015. évinél. Az Egyesült Államok az 
előző évihez képest 3,9 százalékkal több, 2,9 millió 
tonna csirkehúst értékesíthet a világpiacon az idén. Az 
Európai Unió csirkehúskivitele várhatóan 6,2 száza-
lékkal nő 2016-ban.  
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihúsex-
portja 8,8 százalékkal, 143 ezer tonnára nőtt 2016 első 
nyolc hónapjában 2015 hasonló időszakához viszo-
nyítva. Csirkehúsból 6,9 százalékkal kevesebbet, 
pulykahúsból 8,5 százalékkal többet szállítottunk ki. A 
legtöbb baromfihúst Romániában (24 ezer tonna), 
Ausztriában (19 ezer tonna) értékesítettük a vizsgált 
időszakban. Németországba 12 százalékkal nőtt (13 
ezer tonna), míg Szlovákiába 1,6 százalékkal csökkent 
a kivitel. 
A baromfihúsimport 8,2 százalékkal bővült a meg-
figyelt periódusban. A legtöbb baromfihús Lengyelor-
szágból (6,2 ezer tonna), Ausztriából (5,4 ezer tonna), 
Németországból (3,6 ezer tonna), Hollandiából (3,1 
ezer tonna) és Romániából (2,7 ezer tonna) érkezett 
Magyarországra 2016 első nyolc hónapjában.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2016 első 43 
hetében 178,57 euró/100 kilogramm volt az egész 
csirke uniós átlagára, ami 5 százalékkal maradt el az 
előző év azonos időszakának átlagárától.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (256 forint/kilogramm) 2,2 százalékkal volt ala-
csonyabb 2016 1–43. hetében az egy évvel korábbinál. 
Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 4,8 száza-
lékkal, a csirkecombé 14,0 százalékkal, a csirkemellé 






  2016. november 4-én magas patogenitású madárinf-
luenza-vírus jelenléte került kimutatásra egy Békés me-
gyei nagy létszámú pulykát tartó gazdaságban. A Nem-
zetközi Járványügyi Hivatalhoz (OIE) tett bejelentést 
követően az alábbi országok jelezték, hogy ideiglenesen 
megtiltják Magyarországról az élő baromfi és a külön-
böző baromfitermékek kiszállítását. Európai Unión be-
lüli rendeltetési helyre valamennyi, korlátozás (védő- 
vagy megfigyelési körzet) alá nem vont területről lehet 
baromfit és -termékeket is kiszállítani. 
A harmadik országok exporttilalmai élő baromfira, 
keltetőtojásra, illetve baromfihúsra, -húskészítmé-
nyekre vonatkozóan: A japán Mezőgazdasági, Erdészeti 
és Halászati Minisztérium (MAFF) 2016. november 5-
től azonnal hatállyal felfüggesztette az élő baromfi és a 
baromfitermékek hazánkból történő exportját. Az izra-
eli állategészségügyi szolgálat (IVSAH) 2016. novem-
ber 6-i keltezésű levele alapján szintén megtiltotta élő 
baromfi, baromfitermékek, keltetőtojások és SPF-tojá-
sok Izraelbe történő szállítását. A hongkongi illetékes 
hatóság 2016. november 7-i levelében kizárólag Békés 
megyéből származó szállítmányokra rendelt el korláto-
zást. 









2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 3 987,5 5 828,5 5 801,3 145,5 99,5 
HUF/kg 261,9 251,5 251,1 95,9 99,8 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 15,3 24,7 23,4 153,3 94,7 
HUF/kg 440,1 420,8 423,9 96,3 100,8 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 0,7 … … … … 
HUF/kg 412,0 … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 94,0 114,9 78,7 83,7 68,5 
HUF/kg 475,2 443,8 444,1 93,5 100,1 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 422,4 544,9 568,3 134,5 104,3 
HUF/kg 437,2 415,8 403,2 92,2 97,0 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 26,9 46,5 38,0 141,6 81,7 
HUF/kg 387,0 343,5 355,2 91,8 103,4 
Friss csirkemell 
tonna 472,3 627,5 583,9 123,6 93,1 
HUF/kg 1 024,0 959,3 937,7 91,6 97,8 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 331,0 1 591,2 1 560,3 117,2 98,1 
 HUF/kg 394,1 375,9 382,0 97,0 101,6 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 19,6 26,2 23,5 119,7 89,9 
 HUF/kg 421,8 394,2 376,2 89,2 95,4 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 36,3 28,4 37,0 101,9 130,6 
 HUF/kg 830,6 760,3 791,5 95,3 104,1 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 149,4 85,5 84,0 56,2 98,3 
 HUF/kg 1 468,0 1 253,3 1 269,0 86,4 101,3 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 




3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2016. szeptember /   
2015. szeptember 
(százalék) 
2016. szeptember /  
2016. augusztus 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 503 1 970 1 631 108,5 82,8 
HUF/tonna 104 614 96 603 97 268 93,0 100,7 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 789 3 796 3 373 89,0 88,9 
HUF/tonna 91 979 91 078 89 550 97,4 98,3 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 640 3 974 4 642 127,5 116,8 
HUF/tonna 89 317 87 934 87 182 97,6 99,2 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)  
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 266 IX. 264  X.    252  42.   266 43.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 315  43.  226 43. 251 43.      
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2015. I-VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I- VIII./ 
 2015. I- VIII. 
(százalék) 
2015. I- VIII. 2016. I- VIII. 
2016. I- VIII./ 
 2015. I- VIII.. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  131 148 142 740 108,84 24 239 26 227 108,20 
Csirkehús 71 211 66 274 93,07 17 466 17 051 97,63 
Pulykahús 25 608 27 787 108,51 4 026 2 904 72,13 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/  
2015. 43. hét  
(százalék) 
2016. 43. hét/  
2016. 42. hét  
(százalék) 
Magyarország 47 517 44 382 44 412 93,47 100,07 
Belgium 48 780 50 644 48 795 100,03 96,35 
Bulgária 46 434 45 386 44 175 95,14 97,33 
Csehország 56 998 53 572 53 904 94,57 100,62 
Dánia 78 262 75 085 75 550 96,53 100,62 
Németország 80 782 81 951 82 458 102,07 100,62 
Észtország 55 460 56 475 57 134 103,02 101,17 
Görögország 63 436 66 196 66 399 104,67 100,31 
Spanyolország 50 309 47 550 47 730 94,87 100,38 
Franciaország 69 908 69 060 69 487 99,40 100,62 
Horvátország 55 221 57 283 56 211 101,79 98,13 
Írország 55 926 29 966 30 117 53,85 100,51 
Olaszország 62 917 57 550 57 906 92,04 100,62 
Ciprus 78 762 77 945 78 428 99,58 100,62 
Lettország 50 364 44 321 40 488 80,39 91,35 
Litvánia 44 803 39 907 40 926 91,35 102,55 
Luxemburg – – – – – 
Málta 69 519 68 216 68 638 98,73 100,62 
Hollandia 60 897 55 555 54 354 89,26 97,84 
Ausztria 56 883 55 997 56 529 99,38 100,95 
Lengyelország 38 785 34 100 34 095 87,91 99,99 
Portugália 48 159 37 446 36 133 75,03 96,50 
Románia 48 587 46 396 46 732 96,18 100,73 
Szlovénia 62 289 59 769 57 829 92,84 96,75 
Szlovákia 53 192 48 004 44 861 84,34 93,45 
Finnország 80 782 78 676 79 095 97,91 100,53 
Svédország 78 529 72 307 73 051 93,02 101,03 
Egyesült Királyság 51 946 44 966 45 371 87,34 100,90 
EU 57 278 53 575 53 564 93,52 99,98 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 


































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 


































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 













































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
2016. 43. hét/ 





darab 1 605 691 3 817 540 3 204 112 199,55 83,93 
HUF/darab 24,25 20,95 20,54 84,68 98,05 
L 
darab 229 850 374 040 283 770 123,46 75,87 
HUF/darab 27,04 23,42 23,72 87,74 101,31 
M+L 
darab 1 835 541 4 191 580 3 487 882 190,02 83,21 




darab 1 014 045 2 007 287 1 910 277 188,38 95,17 
HUF/darab 20,34 17,85 18,06 88,81 101,20 
L 
darab 1 453 694 880 965 738 039 50,77 83,78 
HUF/darab 23,56 21,90 22,70 96,33 103,66 
M+L 
darab 2 467 739 2 888 252 2 648 316 107,32 91,69 
HUF/darab 22,24 19,08 19,35 87,03 101,42 
Összesen 
M 
darab 2 619 736 5 824 827 5 114 389 195,23 87,80 
HUF/darab 22,74 19,88 19,61 86,26 98,67 
L 
darab 1 683 544 1 255 005 1 021 809 60,69 81,42 
HUF/darab 24,04 22,35 22,98 95,61 102,83 
M+L 
darab 4 303 280 7 079 832 6 136 198 142,59 86,67 
HUF/darab 23,25 20,32 20,17 86,78 99,30 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 528   IX.     2 078 42.  n.a.  n.a. 4 061  43.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 2 928      43. 2 443 43. 2 298  43.  3 518  43. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 43. hét 2016. 42. hét 2016. 43. hét 
2016. 43. hét/  
2015. 43. hét  
(százalék) 
2016. 43. hét/  
2016. 42. hét  
(százalék) 
Magyarország 40 846 37 095 36 908 90,36 99,50 
Belgium 34 205 29 383 30 127 88,08 102,53 
Bulgária 36 967 31 915 31 708 85,77 99,35 
Csehország 34 612 28 686 28 863 83,39 100,62 
Dánia 53 313 52 808 53 135 99,67 100,62 
Németország 34 196 31 988 33 159 96,97 103,66 
Észtország 33 568 34 745 33 385 99,45 96,09 
Görögország 50 001 43 830 44 101 88,20 100,62 
Spanyolország 32 496 25 629 26 368 81,14 102,88 
Franciaország 34 910 34 122 36 319 104,03 106,44 
Horvátország 54 444 49 566 48 709 89,47 98,27 
Írország 44 182 42 458 42 721 96,69 100,62 
Olaszország 54 804 46 770 45 466 82,96 97,21 
Ciprus 54 289 54 127 54 481 100,35 100,65 
Lettország 39 648 30 442 30 216 76,21 99,26 
Litvánia 34 736 32 452 31 624 91,04 97,45 
Luxemburg – – – – – 
Málta 59 244 50 423 50 735 85,64 100,62 
Hollandia 34 798 29 159 29 957 86,09 102,74 
Ausztria 50 554 51 957 52 415 103,68 100,88 
Lengyelország 40 142 39 257 40 022 99,70 101,95 
Portugália 39 866 34 103 34 314 86,07 100,62 
Románia 34 475 32 225 32 458 94,15 100,72 
Szlovénia 40 205 42 215 40 750 101,36 96,53 
Szlovákia 35 914 31 387 32 001 89,11 101,96 
Finnország 49 181 39 588 40 136 81,61 101,38 
Svédország 63 631 59 173 57 341 90,11 96,90 
Egyesült Királyság 45 176 31 599 31 884 70,58 100,90 
EU 39 838 34 825 35 352 88,74 101,51 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
2015. I-VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 11 549 9 525 82,47 7 389 4 347 58,83 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 845 1365 74,00 4 093 1 550 37,86 
 040711 Csirketenyésztojás  1 346 755 56,11 3 454 802 23,22 
 04071911 Pulykatenyésztojás  64 54 84,60 190 150 78,80 
 Friss tojás, héjában b) 2 667 3 533 132,48 918 1 414 154,03 
0408 Tojáskészítmények  1 175 1 145 97,43 826 770 93,24 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
2015. I- VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 8 551 30 208 353,27 10 537 9 175 87,07 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 6 279 4 840 77,08 9 490 7 910 83,35 
    040711 Csirketenyésztojás  5 555 4 207 75,73 7 527 6 035 80,17 
 04071911 Pulykatenyésztojás  513 502 97,84 1 663 1 728 103,93 
 FFriss tojás, héjában b) 1 472 8 037 546,04 404 368 90,95 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
331 328 99,20 98 68 68,69 
0408 Tojáskészítmények 420 359 85,33 425 249 58,59 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 












































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 










































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 





USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 283 18 690 101,74 102,23 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 700 11 500 94,78 90,55 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 13 605 14 080 103,49 103,49 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 070 11 300 102,41 102,08 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 750 3 770 104,17 100,53 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3270 3 335 102,99 101,99 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 165 100,96 103,10 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 900 1 960 99,53 103,16 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 890 104,71 106,18 
Egyéb 14 886 15 480 16 018 15 378 15 250 15 598 99,17 102,28 
Összesen 83 267 84 399 86 555 88 694 89 548 90 448 100,96 101,01 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 





Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 4 110 4 385 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 2 978 3 128 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 177 1 250 1 275 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 670 710 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 395 345 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 280 320 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 200 225 225 112,50 100,00 
Ukrajna 75 141 167 159 215 240 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 135 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 135 135 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 340 340 349 100,00 102,65 







14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 





Nettó termelés 12 694 12 783 13 270 13 771 14 315 14 494 103,78 101,25 
EU-15 9 833 9 829 10 092 10 299 10 569 10 654 102,05 100,80 
EU-13 2 862 2 954 3 178 3 472 3746 3 840 109,25 102,51 
Import 841 791 821 852 895 912 103,78 101,90 
Export 1 306 1 293 1 331 1 346 1 480 1 510 101,13 102,03 
Összes fogyasztás 12 229 12 282 12 761 13 277 13 730 13 896 104,04 101,21 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,2 21,3 22,1 22,9 23,6 23,8 103,62 100,85 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,5 29,9 30,3 30,6 31,4 31,6     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2012-2025)  
 
















































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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